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MINISTERIO DE MARINA
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su RIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -Destino al Alf. de N. D. L. Re
galado.—Dispone quede en suspenso el ingreso en Inf.'' de
IVI.a del personal que lo tenla solicitado y que quede anula
do un concurso.-4)eclara para servicios de tierra a un pri
mer obrero torpedista. -Concede continuación en el servi
cio a un fogonero preferente. -Cambio de destino de clases
y tropa. -Nombra capataz y operarios de la maestranza per
manente de la Armada a los individuos que. expresa.- -Conce
Sección oficial
REALES ÓRDENES
•••■•••■•••~
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
hien disponer quede sin efecto el destino conferi
do al Alférez de navío I). Luis Regalado y López,
por ReaLorden de 28 del mes último (D. O. núme
ro '220) y embarque en el crucero Reina Victoria
Eugenia.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. pa_
ra su conocimiento y efectos.—Dios guarde a \rue_
cencia muchos años.—Madrid 8 de octubre de 1923.
14;1 Almirante Joto dul Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. Comandante Genural de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
SO17101'08
Cuerpo de Infantería de Marina
cireitiar.—Exemo. Sr.: Debiéndose reorgonizar
en, breve plazo y con arreglo a nuevas bases el
Cuerpo de Infantería de Marina, S. M. el Rey (quoDios guarde, de acuerdo con el Jefe dol Gobierno
y el Directorio Militar, se ha servido disponer que
de Medalla Militar de Marruecos al personal que expresa.-
Adjudica un concurso.
NAVEUACION Y PESCA MARIT1MA. --Aprueba reglamentos de
policía de los puertos que expresa.
IN l'ENLMNCIA GENERAL. -Destinos en el cuerpo Adminis
trativo. - Concede gratificación de cargo al Comtre. M. D. J.
A. Regueiro. -Concede aumento de sueldo a un auxiliar de
almacenes.-Resuelve instancia dclaS.E. de C. N.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA V MARINA. -Concede pa'
gas de tocas a D." A. Santiago.
•■•■•■•••■~1.
■11o.
de en suspenso el ingt'eso en dicho Cuerpo del per
sonal que lo había solicitado con posterioridad al
plazo so.-ialado en la What orden de 31 de julio últi
mo (D. 0. núm. 1(38), como continuación de la de
10 del mismo mes (1). 0. núm. 155).
Este personal deberájvolver a los puntos y destinos de su procedencia.
Por la misma causa queda anulado el c(nicurso
anunciado por Real orden de 1.° do septiembre del
corriente año (D. 0. núm. 200).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid (3 de octubre de 1923.
El Almirauto encargado del Dospootto,
GABRIEL ANTÓN
Señores
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Como resultado do expediente incoado al efecto, el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
el Estado ■layor Central 57 jefatura de servicios
sanitarios .de la Armada, so ha servido declarar
útil, solo para servicios de tierra, al primer obre
ro torpodista-electrieista D. josó livars García.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
anos.•Madrid O de octubre de 1923.
El A:m1riintoencargado ( el Despacho,
(1MI HIEL A NTóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Almirante Jefe do la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
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Marineria
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
CapitAn General del Departamento de Cartagena,
del fogonero preferente del Submarino 11-4, Diego
Angosto Hernán(Iez, en solicitud de que so le con•
ceda una campaña de engancho con arreglo al Re
glamento de 14 de inarzo de 1922, por haber ascen
dido a preferente en 5 do marzo del año actual, en
contrandose si: viendo una campnña voluntaria
como marinero fogonero, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder al recurrente una cam
paña de enganche por tres años como fogonero
preferente y a partir de la fecha do su ascenso, en
primera voluntaria, y con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 21 del Reglamento citado.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. pnra
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 2 de octubre de 1923.
ECI Almirinte Jefe dei Estado !layo, Contra',
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Infanteria de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey ((í. D. g.) ha tenido a
bien disponer cambie do destino el personal com
prendido en la siguiente rtilación que principia con
el cabo Jesús Garcia Darós y termina con el sol
dado Francisco Montoya Escobar.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos arios. Madrid 2 de octubro de 1923
El Almirante Jeto dei Estado Mayor Central,
Gabriel Antón. 7:1
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Señores .
fA
z
Kelactlities que me cata.
PERTENECEN
Regimiento Batallón Compaita
111■1■11P
NOMBRES
CABOS
.11,M.110.1•11~
Compañía de Ordenanzas. Jesús Garvía Darós
1.0
, Cristobal León Ezcainez
SOLDADO
1.0 Francisco Monroya Escobar
SE LES DESTIN 4
'Regimiente
1
3.°
Batallón CompafIla
Compañía de Ordenanzas.
1.0 Aggdo. Compañía Ordenanzas.
Madrid 2 de octubre de 1923.—E! Almirante Jefe del Estado Mayor Central, Gabriel Antón.
Maestranza
Excmo. Sr : Corno reiultado do la propuesta
cursada por el Capitán General del Dopartamento
de Ferrol, a favor del operario de 1.« Francisco
Piñoiro Montero, para cubrir una plaza do Capa
taz, vacante en el taller de Maquinaria do aquel
Arsenal y habiéndose cumplido todos los requisi
tos reglamentarios, S. M. el Rey (q. D. g.),. de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central, ha tenido a bien aprobac la propuesta de
referencia y nombrar on consecuencia al citado
operario, Capatuz de la Maestranza do la Armada.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.--Madrid 2 de octubre do 1923.
El Almirante encargado del Dvspacho
GABRIEL ANTON
General 2.° Jefe del Kstado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el
Capitán General del Departamento de Ferrol, a
favor del operario del Estado al servicio de la S. E.
de C. N. Antonio Guevara Bustabad, para cu
brir una plaza de operario de 2•a carpintero-mode
lista y cumplidos todos los requisitos reglamenta
rios y demás disposiciones posteriores, S. M. el
Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo informado porlei
Estado Mayor Central, ha tenido a bien aprobar
la propuesta de referencia y nombrar al citado
Antonio Guevara, operario de 2.« de la Maestran
za do la Armada.
Lo que do Real orden comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. mu
chos años. -Madrid 2 de octubre de 1923.
El Almirante t ncurgado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Generpl 2.° Jefe del Estado Mayor Central do
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de II errol
Sr Inteddente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el
Capitán General del Departamento de Ferro', para
la pro-visión do una pi aza do operario de 1.« vacan
te en el Ramo de Electricidad de aquel Arsenal,
a favor del operario de 2.« del mismo Ramo, Plá
DEL MINISTERIO ) vi k
cido Gabeiras López y habiéndose cumplido todos
los preceptos reglamentarios, S. M. el Rey (q. D. g ),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central ha tenido a bien aprobar la propuesta
mencionada y nombrar al citado Plácido Gabeiras,
operario do 2•« de la Maestranza de la Armada.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su
conocimientoy efectos. --Dios guardo a Y. E. mu
chos años.—Madrid 6 de octubre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN.
Sr General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento do Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Medalla Militar de Marruecos
Excmo. Sr.: En Real orden expedida el Mi
nisterio de la Guerra, en 5 del corriente mes, se
dispone lo siguiente:
»Excmo. Sr.: En vista de las propuestas que
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V. E. remitió a ewte Ministerio, con Real orden de
14 de julio último, para la concesión de la Medalla
Militar de Marruecos, coñ el pasador «Melilla», a
favor del Capitán de corbeta D. Antonio Guitián
y Arias y Alférez de navío D. Manuel Calderón y
Lópoz-Bago y personal de clases y marinería del
guardacostas «Arcila», quo figura en dicha pro
puesta, la cual empieza con el segundo contra
maestre don Sergio Díaz San Isidro y termina con
el aprendiz de fogonero Manuel Atenciá Galvez,
el Rey (g. D. g.), do acuerdo con lo informado por
el Comandante general de Melilla, ha tenido a
bien conceder la expresada Medalla y pasador al
personal de referencia, como comprendido en el
artículo 4.° del Real decreto de 29 de junio de
1916 (C. L. núm. 132).»
Lo que de la propia Real orden, comunicada
por el :señor Ministro de Marina, traslado a vue
concia para su conocimiento y efectos.—Dios guar
de a V. E. muchos años. —Madrid 14 de septiem
bre do 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. Capitán General del departamento de Cádiz.
Relación del personal de Jefes y oficiales de la Arm-ida, que se propone para la Medalla Militar de
Marruecos, como'comprendido en el Real decreto de 29 de julio de 1916 (C. L. núm. 132) y Realorden de 7 dejulio siguiente ((1• L. 139).
NOMBRES
Capitán de corbeta, D. Antonio Guitián
y Arias
Alférez de navío, B. Manuel Calderón
y López-Bago
o
Tiempo quo han servido en operacionesde campaña en cada territorio; l'echos de
armas a que han asistido, II partir do 27 de
febrero de 1913, o tiompo de permanencia
en siis posesiones c0,1 meneión del caso del
art. 4.° del l'ion' decreto do i oforencia en
que están comprendidos y expresión dohallarse o noen 1)01;081611 de la Meda
lla conmemorativa del Riff.
En Servicio de vigilancia y pro
tección do convoys a los peño
nes do Velez de la Gomera y
Alhucemas y operaciones • de
campaña en cooperación con el
Ejército en el territorio de Me
hila desde el 2 de octubre hasta
el de la fecha.— Hechos de Ar
mas.--Aho 1922.—En 2 de octu
bre llegó con el buque a Ma
rruecos, siendo destinado al te
rritorio de Melilla para el ser
vicio de vigilancia. —En los días
25, 26 y 27 del mismo mes tomó
parte en las operaciones verifi
cadas en cooperación con el
Ejército en la toma de Afrau;
continuando de vigilancia y pro
tección de convoys durante el
resto del año.—Año 1923.—Por
varias veces en el mes de mar
zo se efectuaron bombardeos
sobre concentraciones enemigas
en la playa de Sidi-Dris, siendo
hostilizado con nutrido fuegode fusilería.—Continúa do vi
gilancia y protección de con
voys.—No posee la medalla delRik
Los mismos servicios y hechos de
armas que el jefe citado, com
prendidos entre el 9 de octubre
del año último al 11 de febrero
que desembarcó.— No pbsee laMedalla del Rif..
Pasador que los corresponde
anexo a la medalla de Ma
rruocos. (ftri 3.° del Real
decreto le 21I do junio
de 1916).
De Melilla.
Idem.
1
Pasador de la de Marruecos
que le corre:pon& adicionar
a los que 1)01430.1 la del Riff.
(Art. 3•° de la Real orden
de 7 de julio de 1116.)
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Re1cIói 11 p ersonal de la Armada que se propone para la MedallaMilitar de Marruecos, como compren
dido en el Real decreto de 29 de junio de 1916 ((1. L. núm. 132) y Real orden de 7 de julio siguien
te (('7. L núm. 139).
NOMBRES
Segundo contramaestre, D. Sergio Díaz
San Isidro • •
Tiempo que han servido en operado, es
de campaña un cada tcri itorio; hechos ce
armas a que Inin asistido a partir del 27
de febrero 1913, o tiempo de pornoiooncia
en slis posesiones con n'opción del caso
del 1.rt 4 ° net Real decreto de retes ()peto
n quo están cumureodidos y expresión
de hallo, se o no en pose41(in pe lo Meda
lla conmemorativa del Rlf.
En servicio de vigilancia y pro
! tección do convoyes a los peño
nes de Vélez de la Gomera y
Alhucemas y operaciones de
campaña en cooperación con el
Ejército en el territorio de Me
lilla desde el día 2 de octubre
de 1922 al de la fecha.- Hechos
de armas.—Año 1922.—En 2 de
octubre llegó cen el buque a,
Marruecos, siendo éste destina-;
do al territorio de Melilla, para;
el servicio de vigilancia.-- En1
los días 25, 26 y 27 del mismo'
mes tomó parto en las opera
1 dones verificadas en coopera
' ción con el Ejército en la torna
de Afrau, continuando de vigi
lancia y protección de convoyes'
durante el resto del año.- Año
de 1923.—Por varias veces en el
mes de marzo asistió a los bom
bardeos verificados sobre con
centraciones enemigas en la
playa de Sidi-Dris, siendo hos
tilizado con nutrido fuego del
fusilería, continuando con elI
buque prestando servicio de vi
gilancia y protección de con
voyes.--No está en posesión de
la Medalla del Rif
l'asador que les correspondo
anexo a In Medalln de Ma
rruecos. (Art. 3.° 'leal (-
creso 29 junio do 1916).
De Melilla.
Segundo condestable, D. José Yáñez
Vilariño Los mismos servicios y hechos de
armas reseñados durante todo
el período de tiempo citado. -
No está en posesión de la Meda
lla del Rif; 'dem.
Segundo maquinista, D. José pardo Todos los servicios y
hechos del
I anillas que los citados duranteAmador el
Segundo íd. D. Faustino 1;;Imos y Ramos, mismo período
de tiempo.--
No poseen la Medalla del Rif...
Segundo maquinista, 1). Manuel Rey
Lópe7 Todos los servicios y hechos de
armas comprendidos entre el
día 2 de octubre al 15 de abril,
[
que desembarcó 'dem.
Cabo de mar, Constantino Grafía Ro
dríguez
Cabo radiotelegrafista, Antonio Martí- Todos los hoehos y servicios ex
nez Rodríguez
Artillero provisional, Antonio del Corzo
Díaz
Idem, Manuel Bendala Fumador.
Idem, Miguel Fernández Rivera..
Marinero de 2.a, Antonio Valido Santana
Idem, Daniel Rodríguez Arrocha
Idem, Juan Luque Alaves
Idem, José Gutiérrez Graznes
Idem, José Andreu Pérez
Idem, Evaristo de los Reyes Durán...
Idem, Anacleto Antañón Paneno
Cabo fogoneros, Francisco Lamas Rey.(
Idern, Manuel Mendoza Terry..
Fogonero prefte., José Gamez Cortés...
Marinero fogro.,Francisco Sa bioRomero
Aprendiz fogro., Manuel Atencia Galvez.1
Mem.
pre ados durante todo el perio
do de tiempo que lleva el buquei
en Marruecos.—No poseen la
Medalla del Rif. Idom.
Todos los hechos do armas y ser
viejoscomprendidos durante to
do el período de tiempo que lle
va el buque en Marruecos.-- No
poseen la Medalla del Rif. .....
4•••■•••/
1111~•••111r
Diem.
Pasador do la do m'oros
quo luí; correspondo. a n'ionar
a los que pescan la del lor.
(Ari. 3 ° de la 110111 OrtL,I)
de 7 de julio de 1916)
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DEL MINISTVRIO DE MARINA
Concursos
uemo. :.`Nr.: Como resultado del COIICUPSO (W10-
'nado en 27 de julio último, para contratar la ad
quisición de un bote automóvil para la coman
dancia cle Marina de Sevilla, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por es
te Estado Mayor Central, Intendencia general y
Asesoría General de este Ministerio, se ha servido
adjudicar dicho concurso a la Casa «Aco, Conde y
Compañía», de la Coruña, quien se compromete a
efectuar dicho servicio con estricta sujeción al plie
go de condiciones que rige para dicho concurso,
con las modificaciones y aclaraciones propuestas
por esa Intendencia Genreraly po (t1 precio de
eeintiulis mil ochocientas pesetas (26.800,00 ptas.)
Lo que de Real orden, comunicada, expreso a
V. E. para su conocimiento y efectos. —Dios guar
de a V. E. muchos años. Madrid 9 de octubre de
19_3.
El Almirante Jefe del Estado May nr Contral
Gabriel Antón.
Sr, Intendente General de Marina.
•■••■•■••■■•■•••■■■•r~111111111..÷~~41.......
Naltegacíón y Pesca Mar Iinyi
Reglamebtos
Excmo. Sr.: Redactados los nuevos Reglamen
tos do policía de los puertos de Algeciras, San Se
bastián, Zumaya, Alicante, Santa l'ola, Villajoyo
sa, Altea, Malión, Mazarrón, Aguilas, San Pedro
de Pinatar, Garrucha, Coruña y Pontoved-ra, con
arreglo a lo dispuesto en la circular de la Direc
ción (.ieneral de Navegación y Pesca Marítima de
27 de.marzo último (D. O. niim. 86) y transcurrido
el plazo que so fijó para que, puestos en practica,
se estudiaran las modificaciones que Re considera
sen necesarias introducir, sin que hayan sido ob
jeto do ninguna, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer sean aprobados definitivamente,
y que, por los Capitanes de los puertos respectivos
se solicite el crédito necesario de la junta Central
del Fondo Económico de Practicajos para la im
presión de dichos Reglamentos, de los cuales debe
rán ser enviados a la expresada Dirección General,
tres ejemplares de cada uno.
Do Real orden lo digo a V. 11:4, para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
-Madrid 6 do:octub de 1923.
El Almirantv (,icargadu del Despacho
GABRIEL ANToN
Kr. Director general de navegación y pesca lila
rítima.
Señores
Inten¿leria genera:
Cuerpo Administrativo
Excin(,. Por el 11103 adtaal 1,114
1.411. NUM. 221.
condiciones de embarco reglamentarias para el
ascenso el contador de navío D. Ladislao Gallego
. y Balado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
'disponer sea relevado en la contaduría habilita
e,ión del acorazado Alfonso XIII, por el oficial del
mismo empleo D. 'Jaime Salva y Riera, debiendo
pasar el oficial que desembarca, a continuar sus
servicios al departamento de Fenol.
Es también la voluntad de S. M., que por la .-;u
perior autoridad del departamento do Cartagena,
se designe el oficial que haya de relevar al conta
dor de navío Salva, en la habilitación de la pro
vincia (le ■IallorCa.
D( Real orden, comunicada, lo digo a V. E. pa
ra su cinocimiento y efectos.—Dios guarde a vue
cpncia muchos años. -Madrid 8 de octubre de 1923
Ahnirant,, Jefe del Elita o hlayw
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante Genoral dk-1 la lt;scuadra d Ins
trucción.
**-
Excmo. Sr.: Por 011Mp1ir vn el mes actual las
condiciones de embarco necesarias para el ascen
so los contadores do fragata D. ,José Ruiz Jiménez
y D. Alfonso Carrasco Pérez, embarcados en el
cañonero T'aya y corbeta Nautilus, respectivamen
te, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner sean relevados en la contaduría habilitación
de dichos buques, por los oficiales del mismo em
pleo D. Manuel Vázquez de Parga y Valenzuela y
don Luis Maldonado Girón.
Es asimismo la voluntad de S M:, que los dos
oficiales que desembarcan, pasen a continuar sus
servicios el primero al departamento de Cádiz y
el segundo, al de Cartagena.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos — Dios guarde a V. E.
mucklos años.—Madrid 8 de octubre de 1923.
mm Almil ante Jeto del Estado Mayor Centtol,
abrlel A nlón.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. General Jefe de la División do instrucción.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En resolución a 1:1 instancia del
contramaestre mayor de la Armada D. José Anto
nio Regueiro Vilar, con el cargo del cuartel de
marinería de este Ministerio, en la que solicita elabono de la gratificación correspondiente, en lamisma cuantía que la que perciben los demás ofi
ciales do cargo tie dicho centro, S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con lo informado
ijor la Intendencia general, se ha dignado resol
ver que, otorgado por el recurrente el consiguiente recibo a favor de la Hacienda y puesto que el
cargo conferido es aniuogo a los que se refiere elartículo 24 del Reglamento del cuerpo de contra
maestres, de 21 de septiembre de 1918 (D. o. nú
mero 212), se le abone al solicitante la gratificación anual dé setecientas cincuenta pesetas (750,00)
que es 1a señalada para aquellos oficiales, desde
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el 15 de enero último, fecha de la toma de pose
sión del material, procediendo la práctica de la
pertinente liquidación de ejercicios cerrados porla afección de parto del devengo al presupuesto
ya terminado de 1922-23 y el del ejercicio actual
deterá aplicarse al capítulo 12, artículo 1.° del
mismo, concepto Aumento de sueldos), por ser
abono reglamentario no incluído en ningún otro
ca pítulo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guaule a V. E. mu
chos años. —Madrid 6 do octubre do 1923.
dosciento,‹ trrinla y nueve mil //s('is. pesetas (1.239.003
El Abl, ira nte encargado del DeFpocho,
GABEIEL ANTÓN
.Sr. Almirante .Tefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señoies. . . .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el auxiliar de almacén de segunda clase don
Agustín Bozzo y Otero, con destiño en el arsenal
de Cartagena, en la que solicita aumento de suel
do por años de servicio, con arreglo a la Real or
den de 27 de octubi e de 1903 (D. O. nilm. )22), Su
Majestad el Rey (q. D g.), de conformidad con lo
propuesto por la Intendencia general y tomando
en consideración las circunstancias del recnrren
te, al cual cumplió un año de clase, el 30 de agos
to de 19_0 y cuenta más de nueve años de servi
cios anteriores en la Armada, se ha servido con
cederle el aumento de sueldo de cuarenta pesetas
mensuales, abonables desde 1.° de septiembre del
indicado año, con los incrementos dispuestos pa
ra los auxiliares de almacenes, revista siguiente
a la fecha en que cumplió el período que se re
quiere con arreglo a a la Real orden de 24 de sep
tienbre (I,. 1913 (D. O. núm. 214, pág. 1.573) para
optar al expresado beneficio.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
afectando parte del devengo a los presupuestos ya
terminados 1919-20, 1920-21, 1921-'22 y 1922-23, se
tramite el expodient., promovido que ha de dar
origen a la correspondiente liquidación do ejerci
cios cerrados, en los términos que determina la
Real orden de 31 de diciembre de 1915 (D. O. nú
mero 3 de 1916).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años — NIadrid 6 de octubre de 1923.
El Almirante Encargado del Despacho,
GAipen A NisoN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Contrataciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia que, con fecha 11
de cieptiembre último, elevó a este Ministerio la
Sociedad Española de Construcción Naval en soli
citud de que, negado el derecho al abono en con
cepto de revisión por la Real orden de 7 del mes
de julio último (D. O. núm. 155), se le dé una in
demnización equivalente al importo do un milli;n
pesetas) por pago de los gastos de conservae,ión
del acorazado ,htinte f, durante el tiempo que per
maneció en poder de dicha Sociedad.
Considerando que resuelta por la indicada Real
orden de 7 de julio la solicitud prilnera no es po
sible volver sobro la mis.na petición, pDisque las
resoluciones ministeriales, al desestiinarcualquier
pretensión, resuelvan toilas las cuestiones quo se
hayan Idanteado en 01 expediente, sin que sea líci
to en el trámite de vista formular otras peticiones
nuevas con igual finali(.lad, como lo hizo la repeti
da Sociedad; S. M. el Rey (q. I). g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Asesoría Genel.al de
este Ministerio, se ha dignado desestimar la soli
citud quo deduce la Sociedad Española de Cons
trucción Naval en su escrito do 11 del pasado mes,
toda vez que no hace más que reproducir en dis
tinta forma su anterior petición, debiendo atener
se a lo resuelto en la Real orden antes citada.
Lo que de Real orden, comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 6 de octubre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho.
GABRIEL ANTON
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Sr. General Jefe de Construcciones Navales Ci
viles e Hidráulicas.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
•
Circulares y disposiciones
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CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pagas de tocas
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice, con esta fecha, al Ordenador de
pagos de Manilla, lo que sigue:
«Este Consej Supremo, en virtud de las facul
tades que le están conferidas y según acuerdo de
28 del mes anterior, ha declarado con derecho a
las dos pagas do tocas que le corresponden como
comprendida en la Real orden de Marina de 14 do
julio de 1876 (C. .L. núm. 452), a D. Amaba San
tiago Alvarez, en concepto de viuda del segundo
ohisero torpeclista-electrieista de la Armada don
Abelardo Rivas Santalla, cuyo importe de qui
nientas ochenta y cinco pesetas, duplo de las dos
cientas noventa y dos pesetas con cincuenta cénti
mos que de sueldo íntegro mensual disfrutaba su
marido al fallecer, se abonarán a la interesada
una sola vez, por la habilitación del acorazado
España, que es por donde percibía sus sueldos el
causante.)
Lo que de orden del señor Presidente, tengo el
honor de manifestar a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 3 de octubre de 1923.
El General Secretario,
Luis Gz. Quintas.
Excmo. Sr. Capitán general del Departamento
de Ferro'.
imp del Minkterlo do Marina
